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KATA PENGANTAR 
uji syukur kehadirat Allah S.W.T., atas segala rahmat dan hidayah-Nya Prosiding SEMIRATA 
2016 Bidang MIPA BKS Wilayah Barat yang bertemakan “Peran MIPA dalam Meningkatkan 
Daya Saing Bangsa Menghadapi Masyarakat Eonomi Asean (MEA)” dapat kami selesaikan. 
Prosiding ini merupakan kumpulan makalah seminar yang diadakan oleh Fakultas MIPA Universitas 
Sriwijaya pada tanggal 22-24 Mei 2016 di Graha Sriwijaya Universitas Sriwijaya Kampus  
Palembang. 
Penyusunan Prosiding ini, di samping untuk mendokumentasikan hasil seminar, dimaksudkan agar 
masyarakat luas dapat mengetahui berbagai informasi terkait dengan berbagai masalah yang terung-
kap dalam beragam makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar.  
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para pe-
nyaji dan penulis makalah, serta panitia pelaksana yang telah berkerja keras sehingga Prosiding ini 
dapat diterbitkan. Kami sampaikan terima kasih juga kepada Tim Penyelia yang telah mereview se-
mua makalah sehingga kualitas isi makalah dapat terjaga dan dipertanggungjawabkan. Tak lupa kepa-
da semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi terselenggaranya seminar nasional dan tersu-
sunnya prosiding ini kami ucapan terima kasih. 
Akhir kata, semoga prosiding ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 
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Tim Editor 
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SAMBUTAN KETUA PANITIA SEMIRATA 2016 FMIPA UNSRI 
Assalamu’alaikum wr.wb.  
arilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya 
SEMIRATA 2016 yang diselenggarakan oleh Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya di Graha 
Sriwijaya dapat berjalan dengan baik. 
Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya manusia yang besar dan sumber daya 
alam yang melimpah. Hal ini merupakan modal dalam meningkatkan daya saing bangsa menghadapi 
MEA. Sumber daya tersebut masih perlu ditingkatkan kualitasnya, oleh karena itu penelitian dari ber-
bagai bidang termasuk MIPA sangat dibutuhkan peranannya.  Sebagai salah satu upaya untuk me-
ningkatkan peran MIPA dalam meningkatkan daya saing bangsa menghadapi MEA maka BKS-PTN 
Barat Bidang MIPA menyelenggarakan SEMIRATA (Seminar Nasional dan Rapat Tahunan) dengan 
tema “Peranan MIPA dalam meningkatkan daya saing bangsa menghadapi MEA”. Kegiatan 
seminar ini merupakan wadah temu ilmiah untuk berbagai pengetahuan dan berdiskusi bagi para pe-
neliti, pendidik, mahasiswa, maupun para praktisi dari berbagai industri terutama yang berkaitan den-
gan bidang MIPA. Tujuan seminar antara lain : Deseminasi hasil-hasil penelitian tentang pengemban-
gan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam  untuk  meningkatkan daya saing bang-
sa menghadapi MEA, Meningkatkan interaksi dan komunikasi antar peneliti dari berbagai perguruan 
tinggi, sekolah, industri dan lembaga terkait serta meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait da-
lam pengelolaan sumber daya  untuk kemakmuran bangsa. Sehubungan dengan tema dan tujuan 
SEMIRATA, panitia menghadirkan Keynote Speaker yang menyampaikan judul makalah sebagai 
berikut :  
1. Mewujudkan Pendidikan Tinggi UNGGUL dalam era MEA                                                 
(Prof.Dr. Sutrisna Wibawa, Sekretaris Ditjen Belmawa Kementrian Riset Teknologidan Pendi-
dikan Tinggi) 
2. Perspektif Pendidikan Standardisasi ilmu MIPA untuk meningkatkan Daya Saing Bangsa      
(Ir. Erniningsih, Kepala Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN)  
3. Tantangan dan peluang penelitian sains menghadapi MEA                                                                   
(Prof.Hilda Zulkifli Dahlan, M.Si, Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya) 
Pelaksanaan SEMIRATA kali ini sangat fenomenal karena jumlah total Peserta 954 orang, terdiri 
dari pemakalah 759 orang, nonpemakalah 14 orang, Dekan 63 orang dan Kajur atau Kaprodi 108 
orang). Berdasarkan distribusi asal Perguruan Tinggi terdapat 54 PTN/PTS, asal Provinsi ada 18 yaitu 
Aceh s/d Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, DKI, Banten, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Jogyakarta dan Jawa Timur). Perguruan Tinggi terbanyak mengirim peserta adalah Un-
iversitas Riau (102 orang), sedangkan Provinsi terbanyak peserta Sumatera Barat (134 orang).  
Panitia telah berusaha keras untuk mereview seluruh makalah yang dipresentasikan, namun banyak 
kendala yang muncul, antara lain komunikasi panitia-pemakalah yang tidak lancar, format makalah 
yang tidak sesuai template panitia, makalah yang tidak lengkap, keterlambatan penyerahan makalah 
hasil review dan lain-lain. Kendala ini menyababkan prosiding terbit tidak sesuai rencana, dan jauh 
dari kesempurnaan.  Panitia sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun, demi kesem-
purnaan pelaksanaan SEMIRATA yang akan datang serta prosiding yang diterbitkan. 
Wasslamu’alaikum wr.wb. 
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Abstract 
Enzyme can be produced by thermophilic bacteria and have thermostable characteristic.Thermophilic bacteria 
can be found in various places, one of them is in hot spring.Sapan Sungai Aro is one example of hot spring has 
high temperature where located in South Solok, West Sumatra.This study aimed to screening and to know the 
characteristic of thermophilic bacteria isolates includinggram staining and endospora of the thermophilic 
bacteria isolate in hot springs Sapan Sungai Aro, South Solok.The study have on November to December 2014 
in Microbiology Laboratory, Biology Department, FMIPA UNP.This research classified into descriptive 
research which observe colony morphology (macroscopic characteristic) and microscopic.. The result showed 
that 16 thermophilic bacteria isolate could produce endospora and bacil gram positif. 
 
Key word : Thermophilic bacteria, Sapan Sungai Aro Hot Spring 
I. PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
 Bakteri termofilik merupakan mikroba 
yang potensial memproduksi enzim yang stabil 
terhadap panas atau termostabil
[13]
. Isolasi 
enzim termostabil dari organisme termofilik 
memiliki sejumlah keuntungan dalam 
penggunaannya di bidang industri yang pada 
umumnya menggunakan suhu tinggi. Sejumlah 
keuntungan tersebut yaitu dapat meningkatkan 
kecepatan reaksi sehingga dapat menghemat 
waktu, tenaga, dan biaya operasional, 
mengurangi kemungkinan kontaminasi, 
memudahkan pemisahan senyawa volatil, dan 
lebih stabil pada masa penyimpanan yang lebih 
lama
[2]
. Beberapa keuntungan ini menjadikan 
enzim amilase termostabil semakin 
berkembang penggunaannya pada bidang 
industri 
[10]
. 
 Bakteri termofilik dapat ditemukan pada 
berbagai tempat di alam, seperti di sumber-
sumber air panas, daerah aktifitas gunung 
berapi, maupun di dasar laut yang memiliki 
sumber mata air panas
[10]
. Indonesia 
merupakan salah satu wilayah yang cukup 
banyak memiliki sumber air panas, sehingga 
memiliki kesempatan untuk menghasilkan 
sumber-sumber mikroorganisme yang dapat 
memproduksi enzim  termostabil.   
 Bakteri termofilik yangadalah beberapa 
Bacillus seperti Bacillus subtilis, B. coagulans, 
B. licheniformis danB. stearothermophilus. 
Bacillus umumnya merupakan mikroorga-
nisme yang dominan dalam suatu lingkungan. 
Pada lingkungan yang kurang cocok, bakteri 
ini dapat membentuk endospora
[8]
. Endospora 
yang dibentuk oleh bakteri menjadikan bakteri 
tersebut dapat bertahan hidup pada lingkungan 
yang ekstrim
[18]
.  
 Bentuk spora bermacam macam, ada yang 
bulat, bulat memanjang, tergantung kepada 
spesiesnya. Ukuran endospora bisa lebih kecil 
atau lebih besar daripada sel vegetative 
induknya. Letak Endospora di dalam sel juga 
tidak sama bagi semua spesies 
bakteri.Beberapa spora letaknya sentral yaitu 
dibentuk di tengah tengah sel, ada yang 
terminal yaitu dibentuk di  ujung sel 
(seperti ujung korek api), dan sub terminal 
dibentuk didekat ujung sel). Letak dan ukuran 
endospora berperan dalam pencirian dan 
identifikadi bakteri
(20)
. 
 Indonesia merupakan wilayah yang cukup 
banyak memiliki sumber-sumber air panas. 
Salah satu sumber air panas tersebut adalah 
sumber air panas Sapan Sungai Aro yang 
terletak di Kecamatan Koto Parik Gadang di 
Ateh, Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan 
observasi yang telah dilakukan, sumber air 
panas Sapan Sungai Aro memiliki suhu 75
0
C 
dan pH 8 atau bersifat basa. Di sekitar sumber 
air panas ini terdapat vegetasi berupa rumput-
rumputan. Keberadaan komponen biotik 
tersebut mampumendukungpertumbuhan 
mikroorganisme termofilik yang ada di dalam 
sumber air panas. Daun-daun yang gugur, 
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ranting dahan, rumput-rumputan, serbuk sari, 
dan bangkai serangga yang terdapat di sekitar 
sumber air panas merupakan bahan organik 
yang dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme 
dalam sumber air panas tersebut untuk 
pertumbuhannya
[19]
. Suhu yang tinggi dan 
kondisi air yang basa serta keadaan vegetasi 
yang dimiliki sumber air panas Sapan Sungai 
Aro ini memungkinkan ditemukannya bakteri 
termofilik . 
  
II. METODE PENELITIAN 
 
Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif. Pada penelitian ini peneliti 
mengisolasi dan mengkarakterisasi bakteri 
termofilik yang diperoleh dari sumber air 
panas Sapan Sungai Aro, Kabupaten Solok 
Selatan. 
Waktu dan Tempat  
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan 
November sampai bulan Desember 2014 di 
Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi 
FMIPA UNP.  
Alat dan Bahan 
Alat-alat yang digunakan yaitu botol 
sampel steril, termometer, pH universal, pisau, 
termos, kantong plastik, tabung reaksi, 
inkubator, kompor listrik, erlenmeyer, beaker 
glass, pipet tetes, pinset, botol semprot, 
timbangan analitik, autoklaf, cawan petri,oven, 
batang pengaduk, jarum ose, drill glass, lampu 
spritus, kaca objek, kaca penutup, baki 
pewarnaan, stopwatch, mikroskop, waterbath, 
pinset, mikropipet, vortex, kamera dan alat-alat 
tulis. 
Bahan yang digunakan yaitu sampel air 
panas dari sumber air panas Sapan Sungai Aro 
Kabupaten Solok Selatan, nutrient agar (NA), 
yeast ekstrak, pepton, MgSO4.7H2O, 
CaCl2.2H2O, NaCl, agar, aquades steril, 
alkohol 70%, kristal violet, lugol, etil alkohol 
95%, safranin, tepung beras Rose Brand 
sebagai sumber pati, larutan iodin, larutan 
McFarland skala 1, Malachite green, 
alumunium foil, kertas koran, kertas label, 
kertas cakram, spritus, dan kertas wrap. 
Prosedur Penelitian  
1. Persiapan Penelitian 
a) Sterilisasi 
Semua alat-alat dan medium yang akan 
digunakan terlebih dahulu disterilisasi. 
Sterilisasi alat dan medium dilakukan dengan 
menggunakan autoklaf pada suhu 121°C dan 
tekanan 15 psi selama 15 menit
[20]
. Alat dan 
bahan yang disterilisasi adalah alat dan bahan 
yang tahan dan tidak mengalami kerusakan 
pada suhu tinggi. 
b) Pembuatan Medium Nutrient Agar (NA) 
Medium NA dibuat dengan menimbang 
NA sebanyak  20 g, kemudian dimasukkan ke 
dalam beaker glass dan ditambahkan aquades 
steril sampai volume 1000 mL. Campuran 
dipanaskan sampai mendidih, setelah mendidih 
medium dituangkan ke dalam erlenmeyer steril 
kemudian ditutup rapat dengan kapas dan 
alumunium foil. Medium disterilisasi di dalam 
autoklaf pada suhu 121°C dan tekanan 15 psi 
selama 15 menit. 
c) Pembuatan Stok Kultur 
Stok kultur dibuat dalam bentuk agar 
miring dengan komposisi medium sama seperti 
medium pemurnian isolat. Medium NA 
dituangkan ke dalam tabung reaksi steril dan 
dibiarkan padat dengan posisi miring. Setiap 
isolat bakteri yang tumbuh pada kultur 
pemurnian sebelumnya digoreskan satu ose ke 
agar miring, selanjutnya diinkubasi di dalam 
inkubator selama 24 jam pada suhu 60
o
C
[10]
. 
 
 
2. Pelaksanaan Penelitian 
a) Pengambilan Sampel Air Panas 
Sampel air panas diambil dari sumber air 
panas Sapan Sungai Aro, Kabupaten Solok 
Selatan dari 2 titik pengambilan yang berbeda 
yaitu pada air dan sedimen tanah (sludge). 
Sebelum sampel air diambil, terlebih dahulu 
dilakukan pengukuran parameter fisika dan 
kimia. Parameter fisika yang diukur adalah 
suhu air pada tiap titik pengambilan sampel 
dengan menggunakan termometer yang 
dicelupkan selama 3 menit ke dalam tiap 
sumber tempat pengambilan sampel. Parameter 
kimia yang diukur adalah pH air pada tiap titik 
pengambilan sampel dengan cara pH meter 
dicelupkan ke permukaan air, kemudian warna 
yang diperoleh dicocokkan dengan tabel pH 
yang tertera pada kotak pH universal
[14]
.  
b) Isolasi Bakteri dan Pemurnian Bakteri 
Isolasi bakteri dilakukan dengan cara 
menuangkan medium NA yang telah steril ke 
dalam cawan petri steril. Setelah medium padat 
sebanyak 0,1 mL sampel air panas diambil 
dengan mikropipet dan dimasukkan ke dalam 
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cawan petri, kemudian disebar dengan dril 
glass pada permukaan agar, selanjutnya 
diinkubasi selama 24 jam pada suhu 60
o
C. 
Sedangkan isolasi sampel tanah sedimen 
(sludge) dilakukan dengan cara menimbang 
sampel tanah sedimen sebanyak 1 g, 
dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah 
diisi aquades steril sebanyak 9 mL selanjutnya 
divortex. Sebanyak 0,1 mL suspensi diambil 
dengan mikropipet dan dimasukkan ke dalam 
cawan petri yang telah berisi medium NA, 
kemudian disebar dengan dril glass pada 
permukaan agar, selanjutnya diinkubasi selama 
24 jam pada suhu 60
o
C. Proses selanjutnya 
untuk cara kerja antara sampel air dan sedimen 
tanah sama. Tiap sampel air panas dibuat 
secara duplo. 
Pemurnian bakteri dilakukan dengan 
mengambil satu ose tiap koloni bakteri yang 
tumbuh berbeda pada medium NA sebelumnya 
dan diinokulasikan dengan ose ke tiap cawan 
petri lain yang mengandung medium NA. Hal 
ini dilakukan untuk mendapatkan kultur murni 
bakteri termofilik yang hidup pada sumber air 
panas tersebut.  
C )Pewarnaan Gram 
Pewarnaan Gram dilakukan untuk menga
mati struktur mikroskopis dari kultur murni 
bakteri yang diperoleh serta menentukan 
golongan Gram bakteri. Dengan metode 
pewarnaan Gram, bakteri digolongkan 
kedalam dua  golongan yaitu bakteri Gram 
positif dan bakteri Gram negative 
[21]
. Jika 
pada pengamatan di bawah mikroskop 
didapatkan bakteri berwarna ungu, maka 
bakteri tersebut termasuk dalam golongan 
bakteri Gram positif. Jika terlihat berwarna 
merah, maka termasuk dalam golongan bakteri 
Gram negatif. 
Prosedur pewarnaan gram yaitu dengan 
membuat apusan dari masing-masing isolat 
bakteri yang didapatkan dari hasil isolasi. 
Aquades steril diteteskan dibagian tengah kaca 
objek sebanyak satu tetes. Biakan bakteri 
diambil dengan jarum ose dan dicampurkan 
dengan aquades steril yang ada pada kaca 
objek. Biakan tersebut disebarkan dan dibuat 
campuran yang tipis dan merata pada suatu 
area dengan diameter sekitar 1 cm. Suspensi 
dibiarkan kering di udara selanjutnya difiksasi 
dengan cara melewatkan 2-3 kali diatas nyala 
lampu spritus
[20]
. 
Apusan digenangi dengan kristal violet 
dan dibiarkan selama 1 menit, selanjutnya 
dicuci dengan air mengalir menggunakan botol 
pijit. Apusan digenangi kembali dengan lugol 
dan dibiarkan selama 1 menit, selanjutnya 
apusan dicuci dengan air mengalir. Apusan 
dilunturkan dengan menggunakan etil alkohol 
95% setetes demi setetes sehingga kristal 
violet tidak ada lagi yang mengalir dari 
apusan, kemudian dicuci dengan air mengalir. 
Selanjutnya apusan diwarnai dengan pewarna 
safranin selama 45 detik kemudian dicuci 
dengan air mengalir. Langkah terakhir 
prosedur pewarnaan Gram adalah apusan 
dikeringkan dengan kertas saring. Setelah 
tahap tersebut selesai, apusan diamati di bawah 
mikroskop
[20]
. 
d)Pewarnaan Endospora 
Pewarnaan endospora dilakukan dengan 
cara meneteskan NaCl satu tetes pada kaca 
objek, kemudian sebanyak 1 ose biakan bakteri 
diambil dan dicampurkan dengan NaCl yang 
ada pada kaca objek, difiksasi diatas nyala 
lampu spritus, selanjutnya ditetesi Malachite 
green sebanyak2-3 tetes. Apusan dipanas 
uapkan selama 5 menit (sampai uap terlihat) 
kemudian didiamkan selama 1 menit dan 
dibilas dengan aquades. Safranin diteteskan 
pada apusan, dibiarkan selama 30 detik dan 
dibilas dengan aquades, selanjutnya diamati 
dengan mikroskop. Spora terlihat berwarna 
hijau sedangkan bagian sel lainnya berwarna 
merah
[10]
. 
 
d) Pengamatan  
Pengamatan yang dilakukan yaitu 
pengamatan makroskopis, mikroskopis, 
Pengamatan makroskopis yaitu pengamatan 
morfologi koloni, meliputi bentuk, tepian, 
elevasi dan warna koloni. Pengamatan 
mikroskopis yaitu pengamatan pewarnaan 
Gram dan endospora. isolat bakteri termofilik 
yang diperoleh dari sumber air panas Sapan 
Sungai Aro, Kabupaten Solok Selatan. 
 
A. Teknik Analisis Data 
Data hasil pengamatan dianalisis secara 
deskriptif dengan memperhatikan morfologi 
koloni (makroskopis), pewarnaan Gram dan 
endospora (mikroskopis), uji katalase, dan 
aktivitas enzim amilase yang dihasilkan oleh 
bakteri termofilik penghasil enzim amilase 
yang diperoleh dari sumber air panas Sapan 
Sungai Aro, Kabupaten Solok Selatan. 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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A. Isolasi Bakteri Termofilik beserta 
Karakteristiknya  
Hasil isolasi bakteri dari sumber air panas 
Sapan Sungai Aro Kabupaten Solok Selatan 
diperoleh 16 isolat bakteri termofilik yang 
berbeda berdasarkan karakteristik 
morfologinya (bentuk, tepian, elevasi, dan 
warna koloni). Dari 16 isolat yang diperoleh, 7 
isolat berasal dari sampel air dan 9 isolat 
berasal dari sampel sedimen tanah (sludge). 
Keberadaan bakteri termofilik pada sumber air 
panas ini disebabkan karena kondisi 
lingkungan sumber air panas yang mendukung 
kehidupan bakteri tersebut seperti faktor biotik 
dan abiotik.  
Di sekitar sumber air panas Sapan Sungai 
Aro ini terdapat tumbuh-tumbuhan. 
Keberadaan komponen biotik tersebut mampu 
mendukung pertumbuhan mikroorganisme 
yang terdapat di dalam sumber air panas. 
Daun-daun yang gugur, ranting dahan, rumput-
rumputan, serbuk sari, dan bangkai serangga 
yang terdapat di sekitar sumber air panas 
merupakan bahan organik yang dapat 
dimanfaatkan oleh mikroorganisme dalam 
sumber air panas tersebut untuk 
pertumbuhannya
[19]
. 
Faktor abiotik juga berpengaruh terhadap 
keberadaan bakteri termofilik yang terdapat di 
dalam sumber air panas. Berdasarkan hasil 
pengukuran suhu dan pH yang dilakukan, 
sumber air panas Sapan Sungai Aro memiliki 
suhu 75
0
C dan pH 8 atau bersifat basa. Sumber 
air panas basa seringkali kaya akan mineral. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan di 
Laboratorium Balai Riset Standarisasi Industri 
Sumatera Barat (2014) terhadap kandungan 
kimiawi sampel air panas Sapan Sungai Aro, 
diperoleh hasil bahwa kandungan kalsium 
sampel air panas tersebut yaitu 1,107 mg/l, 
magnesium 0,262 mg/l, sulfat 163,5 mg/l, 
nitrat 0,025 mg/l dan besi < 0,050 mg/l. 
Kandungan mineral yang terdapat pada sumber 
air panas tersebut memungkinkan 
mikroorganisme termofilik yang ada di dalam 
sumber air panas dapat bertahan hidup. Trace 
element berupa kalsium, magnesium, dan besi 
merupakan elemen yang dibutuhkan bakteri 
dalam metabolisme, nitrat digunakan sebagai 
sumber nitrogen, besi sebagai aksi kofaktor 
pada reaksi enzimatik dan sulfat dibutuhkan 
sel sebagai sumber unsur sulfur
[22]
. 
Beberapa penelitian juga berhasil 
mendapatkan isolat bakteri termofilik dari 
berbagai sumber air panas di Indonesia. Tika, 
dkktelah berhasil mendapatkan 4 isolat bakteri 
termofilik penghasil enzim lipase dari sumber 
air panas Banyuwedang, Kecamatan Gerogak, 
Buleleng Bali
[23]
. Pakpahantelah berhasil 
mendapatkan 16 isolat bakteri proteolitik dari 
sumber air panas Sipoholon, Tarutung, 
Sumatera Utara
[24]
. Megahatitelah 
mendapatkan 18 isolat bakteri termofilik 
penghasil enzim amilase dari sumber air panas 
Semurup, Kabupaten Kerinci, Jambi
[25]
.  
Dari 16 isolat bakteri termofilik  yang 
diperoleh tersebut memperlihatkan morfologi 
yang berbeda berdasarkan bentuk, tepian, 
elevasi dan warna koloni. Hasil pengamatan 
terhadap karakteristik morfologi koloni bakteri 
termofilik dari sumber air panas Sapan Sungai 
Aro dapat dilihat pada Tabel 1.  
 
Tabel 1.  Karakteristik morfologi koloni bakteri termofilik 
No Isolat 
Bentuk 
Koloni 
Tepian 
Koloni 
Elevasi 
Koloni 
Warna 
Koloni 
1. SSAS 1 Bundar licin datar krem 
2. SSA 2 Bundar licin datar kuning 
3. SSAS 3 bundar dengan tepian timbul licin datar krem 
4. SSAS 4 bundar dengan tepian timbul licin timbul krem 
5. SSA 5 bundar dengan tepian timbul berombak timbul krem 
6. SSAS 6 Bundar berombak timbul krem 
7. SSA 7 bundar dengan tepian timbul licin datar kuning 
8. SSAS 8 bundar dengan tepian kerang berombak datar krem 
9. SSAS 9 bundar dengan tepian kerang berombak timbul krem 
10. SSAS 10 konsentris licin datar krem 
11. SSA 11 konsentris berombak datar Krem 
12. SSAS 12 konsentris berombak datar Kuning 
13. SSAS 13 bentuk L berombak datar krem 
14. SSA 14 bentuk L berombak berbukit-bukit krem 
15. SSA 15 bentuk L licin datar kuning 
16. SSA 16 bundar berombak datar krem 
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Semua isolate, yaitu 16 isolat bakteri 
termofilik yang diperoleh dari sumber air 
panas Sapan Sungai Aro tergolong bakteri 
Gram positif berbentuk basil (Gambar 2). Dari 
beberapa penelitian yang pernah dilakukan 
terhadap bakteri termofilik dari sumber air 
panas, isolat bakteri yang paling banyak 
didapatkan yaitu berbentuk basil. Natsir, dkk 
mendapatkan 6 isolat bakteri termofilik 
berbentuk basil dari sumber air panas Panggo 
Sulawesi Selatan, 3 isolat diantaranya 
menunjukkan ciri Bacillus sp.(isolat A1, A2 
dan B1) yang tergolong bakteri Gram positif 
dan 3 isolat lainnya menunjukkan ciri 
Enterobacter aglomerans (isolat B2, C1, dan 
C2) yang tergolong bakteri Gram negatif 
[17]
.Sianturi memperoleh 16 isolat bakteri 
termofilik dari sumber air panas Penen, 
Sibirubiru, Sumatera Utara. Dari 16 isolat 
bakteri yang didapatkan, 12 isolat tergolong 
bakteri Gram positif dan 4 isolat lainnya Gram 
negatif (15 isolat berbentuk basil dan 1 isolat 
kokus)
[10]
. 
 
 
 
Gambar 2. Karakteristik Mikroskopik 
pewarnaan Gram pada  
                  isolate SSAS 3  
 
Hasil pewarnaan endospora menunjukkan 
bahwa 16 isolat bakteri yang diperoleh dapat 
membentuk endospora. Endospora yang 
terlihat bewarna hijau dan sel lainnya terlihat 
bewarna merah. Bakteri yang dapat 
membentuk endospora lebih dapat bertahan 
hidup pada kondisi lingkungan yang ekstrim. 
Endospora hanya terdapat pada bakteri, 
merupakan tubuh berdinding tebal, sangat 
refraktif, dan sangat resisten yang dihasilkan 
oleh spesies Bacillus, Clostridium dan 
Sporosarcina
[20]
. 
Bentuk spora bermacam macam, ada yang 
bulat, bulat memanjang, tergantung kepada 
spesiesnya. Ukuran endospora bisa lebih kecil 
atau lebih besar daripada sel vegetative 
induknya. Letak Endospora di dalam sel juga 
tidak sama bagi semua spesies 
bakteri.Beberapa spora letaknya sentral yaitu 
dibentuk di tengah tengah sel, ada yang 
terminal yaitu dibentuk di  ujung sel 
(seperti ujung korek api), dan sub terminal 
dibentuk didekat ujung sel). Letak dan ukuran 
endospora berperan dalam pencirian dan 
identifikadi bakteri
(20)
. 
 
   A Endospora     
   C 
Gambar 3.A=endospora terminal (SSAS 8) 
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
dapat disimpulkan sebagai berikut. 
Didapatkan 16 isolat bakteri termofilik 
dari sumber air panas Sapan Sungai Aro, 
Kabupaten Solok Selatan (7 isolat berasal 
dari sampel air dan 9 isolat dari sampel 
sludge), berbentuk basil, tergolong bakteri 
Gram positif, dan dapat menghasilkan 
endospora. 
 
B. Saran 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
tentang identifikasi isolat bakteri termofilik 
sampai tingkat spesies  
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